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CONTRIBUTII LA STUDIUL UNOR FUNCTII ~I CONJECTURI 
iN TEORIA NUMERELOR 
Teoria Numerelor reprezinta pentru mine 0 pasiune. Rezultatele expuse mai departe con-
stituie rodul catorva ani buni de cerceta.ri §i ca.utari. 
Actualitatea temei aste evidenta., din moment ce la Universitatea. din Craiova, Coni. dr. C. 
Dumitrescu & Conf. dr. V. Seleacu organizeaza <Prima Conierin~ Intemationala. dedicata. 
No!iunilor de tip 'Smarandache' in Teoria Numerelor>, §i anume: functii ('I §i extinderi ale 
sale, L, functii prime), secvente, operatii speciale, criterii de divizibilitate, teoreme, etc. de tip 
'Smarandache', in perioada 21-24 August 1997 [vezi ~ anuntul din ~Notices of the American 
Mathematical Societaty", University of Providence, Rl, SUA, Vol. 42, No. 11, rubrica "Math-
ematics Calendar", p. 1366, Noiembrie 1995]. Conierinta Be va desf&fura sub egida UNESCO 
[240) [ef. Mircea Ichim, director, §i Lucretia BaJ.uta, secretara., Filiala UNESCO din BUCUI"e§ti). 
in felul acesta se deschid noi drumuri in Teoria Numerelor, formand un domeniu aparte, 
care a trezit interesul d.ivef§ilor speciali§ti. 
Un grup de cercetare privind aceste notiuni, in special concentrat asupra Functiei Smaran-
dache, s-a format la Universitatea din Craiova, Romarua, Catedra de Matematica., condus 
de ca.tre Prof. dr. A.Dinca. (decan),Pref. dr. V.Boju, Coni. dr. V.Seleacu, Coni. dr. 
C.Dumitrescu, Coni. dr. LBaJ.a.cenoiu, Coni. dr. St.Zamir, Coni. dr. N.Radescu, Lect. 
E.Radescu, Lect. dr. LCojocaru, Lect. dr. Paul Popescu, Asist. drd. Marcela Popescu, 
Asist. N.virlan, Asist. drd. Carmen Roc§oreanu, prof. S.Cojocaru, prof. L.Titulescu, prof. 
E.Bnrton, prof. Panait Popescu, cercet. §t. M.Andrei, student Tomita. Tiberiu Florin, §i alte 
cadre didactice impreuna. cu studenti. 
Membrii acestui grup se intaInesc 0 data pe saptamana, in timpul anului §eclar, §i expun 
ultimele cerceta.ri asupra func~iei 'I, precum §i incerca.ri de generalizare. 
in afara grupului de cercetare de Ja Craiova, destui matematicieni §i inionnaticieni striini 
s-au ocupat de studiul funqiei 'I, cei mai activi fiind: Henry Ibstedt (Suedia), PaJ Gronlis 
(Norvegia), Jim Duncan, John C.MacCarthy, John R. Sutton (Anglia), Ken Tauscher (Aus-
tralia), Th. Martin (SUA), Pedro Melendez (Brazilia), M.Costewitz (Franta), J.Rodriguez 
(Mexic), etc. [Pentru 0 imagine mai detaliata, vezi cele 240 de "Referinte" de la sf'ar§it.) 
Despre insemnatatea "Functiei Smarandache", cum a fost botezata. in revista londoneza. 
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<Personal Computer World>, Iulie 1992, p. 420: §i-a dat pentru prima data seama scien-
tistul englez ~ke Mudge, editor al rubricii <Numbers Count> [10]. Iar valorile func~iei, 
fJ = 1,2,3,4,5,3,7,4: 6, 5, 11, 4, 13, ... au fost etalate de X. J. A. Sloane & Simon Plouffe in 
<Encyclopedia of Integer Sequences>, Academic Press, [M0453J, 1995, §i denumite "Numerele 
Smaranda.che" [140]. 
Articolele, notele, problemele (rezolvate sau deschise), conjecturi1e referitoare la a.cea.stii 
noua funqie in teoria numerelor sunt colectate intr-o revistii specialii numita "Srnaranda.che 
Function Journal", publicata anual ori bianual, de Dr. R. Muller, Number Theory Publishing 
Co., Glendale, Arizona., SUA. 
Mai mult, Ch. Ashbacher (SUA) i-a dedicat insa§i 0 monografie: "An introduction to the 
Smarandache function", Erhus L'niv. Press, Vail, 1995 [194], iar Kenichiro Kashihara (Japonia) 
are in pregatire 0 alta carte despre ,., [235]. 
De asemenea., multe reviste §i chiar enciclopedii §i-au deschis paginile mserarii de lucrari 
ce trateaza, recenzeaza., sau citeaza functia fJ §i valorile ei [vezi "Personal Computer \Vorld" 
(Londra), "Humanistic :'Aathematics :"etwork Journal" (Harvey Mudd College, Claremont, 
CA, Sua), "Libertas Mathematica" (Texas State University), "Octagon" (Bra§Ov, Roma.rua), 
"Encyclopedia of Integer Sequences" N, J. A. Sloane & Simon Plouffe (Academic Press; San 
Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, TOronto; 1995), "Journal of Recreational 
:'Aathematics" (SUA), "Foaie Matematicii" (Chi§inau, Mildova), "The Mathematical Spect=" 
(University of Sheffield, Anglia), "Elemente der Mathematik" Elve\ia, "Zentralblatt fUr Mate. 
matik" (Berlin, Germania), "The Mathematical Reviews" (Ann Arbor, SUA), "The Fibonacci 
Quarterly" (SUA), etc.]. 
rar la conferinte nationale §i interna~ionale organizate, de exemplu la New Mexico State 
Cniversity of San Antonio (Texas), University of Arizona (Tucson), University of San Anto-
nio (Texas), State University of Xew York at Farmingdale, L'niversityof Victoria (Canada), 
Congres International < Henry Poincare> (Universite de Nancy, Fran~a), <26th Annual I:a-
nian Mathematics Conference> (Kerman, Iran), <The Second Asian Mathematics Conference> 
(Nakhon Ratchasima., Tilanda), <Programul manifestiirilor organizate Cn prilejul implinirii a 
100 ani de la apari'ia primului numiir al revistei 'Gazeta Matematicii' 1895-1995> (Alba-Iulia., 
Romania), etc. s-au prezentat articole §tiin~ce despre,., in perioada 1991-5. 
Arhivele care stocheaza cercetiirile asupra func~iei 'f/ (carti, revicte, bro§uri, manuscrise 
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publicate ori inedite, articole note, comentarii, scrisori, - obi§nuite ori electroniee - de la diver§i 
matematicieni §i editori, probleme, aplicatii, programe de conferinte §i simpozioane, etc.), cat 
§i asupra altor no~iuni din teza, se gesesc la: 
a) Arizona State University, Hayden Library, Coleciia Spercia.lii (online) "The Florentine 
Smarandache papers", Tempe, AZ 85287, USA; phone:(602) 965-6515, e-mail: 
ICCLM@ASUACAD.BITNET, responsabile:Carol Moore & Marilyn Wurzburger; 
b) Archeves of American Mathematics, Center for American History SRR 2.109, University 
of Texas, Colectia Speciala "The Florentine Smarandache papers", Austin, TX 78713, USA;' 
phone: (512) 495-4129, fax: (512) 495-4542, director Don Carleton; 
c) Biblioteca University din Craiova, Str. AI. I. Cuza, Nr. 13, Sectia Je Informare §! 
Documentare "Florentine Smarandache" din cadrul Seminarului Matematic <Gh. Titeica>, 
director O. Lohon, bibliothecara Maria Buz, fax: (051) 411688, Romania; 
d) Arhivele Statului, Filiala VaIcea, Fondul Special "Floretin Smarandache", responsabil: 
Ion Soare, Str. Gener:-I Praporgescu, Nr.32B, RID. VaIcea, Jud. VaIcea, Romania; care sunt 
puse la dispozitia publicului spre consultare. 
Se define§te, ~adar, 0 noua functie: 
. n-: Z· ---+- _·~~l, 
1)( n) este eel mai mic intreg m astfel inca.t m! este divizibil en n. 
Aeeasta func~ie este importantii cleoarece caracterizeazii numerele prime - prin urmatoarea 
proprietate fundamentala: 
Fie pun numar intreg > 4, atunei peste prim daea §i numai daea 1)(P) = p. 
Deci, punctele fixe ale acestei funClii sunt numere prime (la care se adauga §i 4). Datoritii 
acestei proprietii\i, functia 1) se fol<lSe§te ca 0 sita pentru cerna.rea numerelor prime. 
Studierea §i descoperirea unor relatii despre functia 1) duee implicit la aprofundarea cunO§tin-
telor despre numerele prime, 0 preocupare in prezent fund distribuirea lor. [F.Burton incearcii 
generalizarea functiei 1) in corpul numerelor complexe [169}.] 
Totodata, functia 1) intra in conexiune §i cu foarte cunoscuta Funqie II( x), care reprezinta 
numiirul de numere prime mai mici decit sau egale en x, prin urmatoarea formula: 
z 
Pentru x ~ 4, II(x) == L:l1)(k)/kj -1, 
<=2 
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unde L b j inseamna pa.rtea intreaga a lui b. 
[vezi L.Seagull [189]]. 
Alte proprieta~i: 
Daca (a,b) = 1, atunci '1(ab) = rnax{'1(a),1/(b)}. 
Pentru orice numere pozitive nenuie, '1{ab) :<::: '1{a) + '1{b). 
1/ este 0 /unqie general crescatoare, adica: 
'fa EN 3b E N,b = b(a), 'fc E N,c > b,'1{c) > a. 
Functia 1/ face obiectul multor probleme deschise, care au ttrezit interesul maternaticienilor. 
De exernplu: 
a) Ecuafia '1( n) = T}( n + 1) nu are nici 0 soluiie. 
Nu a fost inca demonstrata., de§i LProdanescu [29, 92J crezuse initial ca i-a gasit solutia. 
L.lutescu [30] i-a dat 0 extindere acestei conjecturi. 
b) A.Mullin [239], inspirat de problema anterioara, conjectureaza ea ecualia T}{n) = '1(n +2) 
are doar un numar finit ,[e solujii. 
c) T. Yau [63} a propus determinarea tuturor valorilor pentru care funcfia '1 pastreaza relalia 
de recurenta a lui Fibonacci, adica: 
ne§tiindu-se dad acestea sunt In numar finit sau infinit. El insu§i a.f!3.nd pe n = 9, 119. 
Ch.Ashbacher [182, 207] a investigat relatia de rna; sus cu un program pe calculator pana. la n = 
= 1000000, descoperind valori aditionale pentru n = 4900,26243,32110,64008,368138, 
415662, dar nedemonstrand cazul general. H.Ibstedt [224] presupune ca exista 0 infinitate 
de astfel de triplete. 
d) Renumitul academician, P.Erdos [147], dE la Academia Ungara. de Stiinte, solicita cit i-
torilor revistei engeleze <Mathematical Spectrum>, in care publica 0 serisoare, sa gaseasca 0 
formula asimptotica pentru: 
n<x 
7](n) > P(n) 
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unde P( n) reprezinta cel mal mare factor prim al lui n. 
Fieca.re perioada de timp are problemele ei deschise, carora de obi~i Ii se da de cap mal 
tarziu, odata cu progresul §tiintei. Si, totll§i, numarw noilor probleme nerezolvate, care apar 
datorita cercetarilor fire§te, cre§te exponential, in compara~e cu numarw vechilor probleme 
nerezolvate ce sunt in prezent solu~ionate. Oare existen~a problemelor deschise constituie 0 
criza matematica ori, dimpotriva, absenta lor ar insemna mal degraba 0 stagnare intelectuala? 
"Functia Smarandache" este pusa in combinatii §i rela\ii cu alte func\ii ori no\iuni din teoria 
numerelor §i analiza, precum: secvente-A, numarul de divizori, diferen\a dintre doua numere . 
prime consecutive, serii Dirichlet, funqii generatoare, func\ia logaritm, ordin normal, condi~ii 
Lipschitz, functii multiplicative ori aditive, eel mal mare factor, distributie uniforma., radacini 
necongruente, cardinal, triunghiullui Pascal, secventi s-aditiva., suma partilor alicuante, suma 
puterilor de ordin k ale partilor alicuante, suma partilor alicuante unitare, mediile aritmeti~ §i 
geometrica, §iruri recurente, ecua~ii §i inec~ii diofantice, numarw de numere prime, numirul 
de nurnere prime con~ente cu a modulo b, surna divizorilor, suma puterilor de ordin k ale 
divizorilor, suma divizorilor unitari, functia 'P a lui Euler, functiile gamma §i beta, nwnil.rul 
de factori primi (eu repeti~e),numarul factorilor primi distincti, partea intreaga., aproxi~i 
asimptoptiee, carnpuri algebriee, functia Mobius, functiile Cebi§ev e §i 111, etc. 
lar "Numerele Smarandache" sunt'asociate :P intrepatrunse respectiv cu: numerele abun-
dente, aproape perfecte, arnicale, arnicale marite, numerele Bell, Bernoulli, Catalan, Carmicha-
el, deficiente, Euler, Fermat, Fibonacci, Genocchi, numerele armonice, h-hiperperfecte, Kurepa, 
Mersenne, m-perfecte, numerele norocoase, k-indoite perfecte, perfecte, poligonale, pirarni-
dale, poliedrale, primitive abundente, primitive pseodoperfecte, pseudoperfecte, pseudoprime, 
pitagoreice, reziduri patratice, cvasiperfecte, Stirling de ordinul 1 §i II, superperfecte, intangi-
bile, numere!e sinistre, numerele Ulam, etc. 
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